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ABSTRACT 
 
The role of the accountants in a business environment has been evolving over the years. 
Accountants need to have the implementation and maintenance skills of XBRL (extensible business 
reporting language) which is revolutionizing business reporting around the world, in the organization. 
The present study encompasses two aspects. First, it addresses the role of the accountant during the 
implementation and maintenance phase. Second, it finds the characteristics and skills of accountants that 
can help them in a successful implementation and maintenance of XBRL. In order to collect the data a 
questionnaire has been used. To analyze data two statistical methods, Regression and Pearson 
correlation have been used. The results of the study confirm that there is a significant relationship 
between the participation of accountants and successful implementation of XBRL 
. 




Peran akuntan dalam lingkungan bisnis telah berkembang selama bertahun-tahun. Akuntan 
harus memiliki implementasi dan keterampilan pemeliharaan XBRL (bahasa bisnis pelaporan yang 
diperluas) yang merevolusi pelaporan bisnis di seluruh dunia, dalam organisasi. Penelitian ini meliputi 
dua aspek. Pertama, membahas peran akuntan selama tahap implementasi dan pemeliharaan. Kedua, 
menemukan karakteristik dan keterampilan akuntan yang dapat membantu mereka dalam keberhasilan 
pelaksanaan dan pemeliharaan XBRL. Untuk mengumpulkan data digunakan sebuah kuesioner. Untuk 
menganalisis data digunakan dua metode statistik, regresi dan korelasi Pearson. Hasil penelitian 
mengkonfirmasikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara partisipasi akuntan dan keberhasilan 
pelaksanaan XBRL. 
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